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PUBLISHER CORRECTION
Publisher Correction: Export-led growth in the UAE:
multivariate causality between primary exports,
manufactured exports and economic growth
Athanasia S. Kalaitzi1 • Emmanuel Cleeve1
 The Author(s) 2017. This article is an open access publication
Correction to: Eurasian Bus Rev
https://doi.org/10.1007/s40821-017-0089-1
In the original version of this article, Eqs. 5, 15–27 and 29–34 were displayed
erroneously. These mistakes happened during the production process of the article
and unfortunately remained unnoticed. The publisher apologizes for any inconve-
nience caused.
The original article has been corrected. The correct equations are given below:
DYt ¼ cYt1 þ
Xp
i¼1 biDYti þ et ð5Þ
LYt ¼ a10 þ
Xp
j¼1 b1jLYtj þ
Xp
j¼1 c1jLKtj þ
Xp
j¼1 d1jLLtj þ
Xp
j¼1 f1jLPXtj
þ
Xp
j¼1 h1jLMXtj þ
Xp
j¼1 l1jLIMPtj þ e1t ð15Þ
The online version of the original article can be found at https://doi.org/10.1007/s40821-017-0089-1.
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LKt ¼ a20þ
Xp
j¼1 b2jLYtjþ
Xp
j¼1 c2jLKtjþ
Xp
j¼1 d2jLLtjþ
Xp
j¼1 f2jLPXtj
þ
Xp
j¼1 h2jLMXtjþ
Xp
j¼1 l2jLIMPtjþ e2t ð16Þ
LLt ¼ a30þ
Xp
j¼1b3jLYtjþ
Xp
j¼1 c3jLKtjþ
Xp
j¼1 d3jLLtjþ
Xp
j¼1 f3jLPXtj
þ
Xp
j¼1 h3jLMXtjþ
Xp
j¼1 l3jLIMPtjþ e3t ð17Þ
LPXt ¼ a40þ
Xp
j¼1 b4jLYtjþ
Xp
j¼1 c4jLKtjþ
Xp
j¼1 d4jLLtj
þ
Xp
j¼1 f4jLPXtjþ
Xp
j¼1 h4jLMXtjþ
Xp
j¼1 l4jLIMPtjþ e4t ð18Þ
LMXt ¼ a50þ
Xp
j¼1 b5jLYtjþ
Xp
j¼1 c5jLKtjþ
Xp
j¼1 d5jLLtj
þ
Xp
j¼1 f5jLPXtjþ
Xp
j¼1 h5jLMXtjþ
Xp
j¼1 l5jLIMPtjþ e5t ð19Þ
LIMPt ¼ a60þ
Xp
j¼1 b6jLYtjþ
Xp
j¼1 c6jLKtjþ
Xp
j¼1 d6jLLtj
þ
Xp
j¼1 f6jLPXtjþ
Xp
j¼1 h6jLMXtjþ
Xp
j¼1 l6jLIMPtjþ e6t ð20Þ
DLYt ¼
Xp
j¼1 b1jDLYtjþ
Xp
j¼1 c1jDLKtjþ
Xp
j¼1 d1jDLLtj
þ
Xp
j¼1 f1jDLPXtjþ
Xp
j¼1 h1jDLMXtjþ
Xp
j¼1 l1jDLIMPtj
 kyECTt1þ e1t ð21Þ
DLKt ¼
Xp
j¼1 b2jDLYtjþ
Xp
j¼1 c2jDLKtjþ
Xp
j¼1 d2jDLLtjþ
Xp
j¼1 f2jDLPXtj
þ
Xp
j¼1 h2jDLMXtjþ
Xp
j¼1 l2jDLIMPtj kkECTt1þ e2t ð22Þ
DLLt ¼
Xp
j¼1 b3jDLYtj þ
Xp
j¼1 c3jDLKtj þ
Xp
j¼1 d3jDLLtj þ
Xp
j¼1 f3jDLPXtj
þ
Xp
j¼1 h3jDLMXtj þ
Xp
j¼1 l3jDLIMPtj  kLECTt1 þ e3t ð23Þ
DLPXt ¼
Xp
j¼1 b4jDLYtjþ
Xp
j¼1 c4jDLKtjþ
Xp
j¼1 d4jDLLtj
þ
Xp
j¼1 f4jDLPXtjþ
Xp
j¼1 h4jDLMXtjþ
Xp
j¼1 l4jDLIMPtj
 kpxECTt1þ e4t ð24Þ
DLMXt ¼
Xp
j¼1 b5jDLYtj þ
Xp
j¼1 c5jDLKtj þ
Xp
j¼1 d5jDLLtj
þ
Xp
j¼1 f5jDLPXtj þ
Xp
j¼1 h5jDLMXtj þ
Xp
j¼1 l5jDLIMPtj
 kmxECTt1 þ e5t ð25Þ
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DLIMPt ¼
Xp
j¼1 b6jDLYtj þ
Xp
j¼1 c6jDLKtj þ
Xp
j¼1 d6jDLLtj
þ
Xp
j¼1 f6jDLPXtj þ
Xp
j¼1 h6jDLMXtj þ
Xp
j¼1 l6jDLIMPtj
 kimpECTt1 þ e6t ð26Þ
Wt ¼
Xt
kþ1 wt=s t ¼ k þ 1; . . .::T ð27Þ
LYt ¼ a10 þ
Xpþdmax
j¼1 b1jLYtj þ
Xpþdmax
j¼1 c1jLKtj þ
Xpþdmax
j¼1 d1jLLtj
þ
Xpþdmax
j¼1 f1jLPXtj þ
Xpþdmax
j¼1 h1jLMXtj þ
Xpþdmax
j¼1 l1jLIMPtj þ e1t
ð29Þ
LKt ¼ a20 þ
Xpþdmax
j¼1 b2jLYtj þ
Xpþdmax
j¼1 c2jLKtj þ
Xpþdmax
j¼1 d2jLLtj
þ
Xpþdmax
j¼1 f2jLPXtj þ
Xpþdmax
j¼1 h2jLMXtj þ
Xpþdmax
j¼1 l2jLIMPtj þ e2t
ð30Þ
LLt ¼ a30 þ
Xpþdmax
j¼1 b3jLYtj þ
Xpþdmax
j¼1 c3jLKtj þ
Xpþdmax
j¼1 d3jLLtj
þ
Xpþdmax
j¼1 f3jLPXtj þ
Xpþdmax
j¼1 h3jLMXtj þ
Xpþdmax
j¼1 l3jLIMPtj þ e3t
ð31Þ
LPXt ¼ a40 þ
Xpþdmax
j¼1 b4jLYtj þ
Xpþdmax
j¼1 c4jLKtj þ
Xpþdmax
j¼1 d4jLLtj
þ
Xpþdmax
j¼1 f4jLPXtj þ
Xpþdmax
j¼1 h4jLMXtj þ
Xpþdmax
j¼1 l4jLIMPtj þ e4t
ð32Þ
LMXt ¼ a50 þ
Xpþdmax
j¼1 b5jLYtj þ
Xpþdmax
j¼1 c5jLKtj þ
Xpþdmax
j¼1 d5jLLtj
þ
Xpþdmax
j¼1 f5jLPXtj þ
Xpþdmax
j¼1 h5jLMXtj þ
Xpþdmax
j¼1 l5jLIMPtj þ e5t
ð33Þ
LIMPt ¼ a60 þ
Xpþdmax
j¼1 b6jLYtj þ
Xpþdmax
j¼1 c6jLKtj þ
Xpþdmax
j¼1 d6jLLtj
þ
Xpþdmax
j¼1 f6jLPXtj þ
Xpþdmax
j¼1 h6jLMXtj þ
Xpþdmax
j¼1 l6jLIMPtj þ e6t
ð34Þ
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